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Şair Mehmet Âkif, 1873 yılında, Fâtih'te, Sarıgüzel semtinde doğdu. 
Doğum tarihi, eski takvime göre 1290 yılına rastlar. Eski edebiyatımızda — 
aydın kişilerin — doğum, ölüm ve önemli olaylarla ilgili olarak kullandığı ebced 
tarihine uygun düşebilmesi için, babası tarafından Râkıf adı verildi. Ancak, 
öğrencilik yıllarında Râkıf adı Âkife dönüştürüldü.
Mehmet Âkif in babası bir zamanlar Osmanlı ülkesi olan Arnavutluğun 
İpek kasabasında doğan Tahir Efendidir. Doğum yeri dolayısıyle kendisine kâh 
İpek hoca kâh İpekli hoca denilmiştir. Yetenekli bir din bilgini olan Tahir Efendi 
— o dönemin tanınmış diğer bir Tahir Efendisinden ayırt edilebilmesi için — 
Temiz Tahir Efendi olarak da tanınır. Âkifin babasına bu sıfat, temizlikteki 
titizliğinden dolayı verilmiştir.
Mehmet Âkif, tüm temel bilgilerini, Arapçayı babasından öğrendi. Şiir 
hevesini de ondan esinlendi. Şairimiz, bir şiirinin dip notunda, babasından şöyle 
sözeder:
"Babam, Fatih Müderrislerinden, İpekli Tahir Efendi merhumdur ki, 
benim, hem babam, hem hocamdır, ne bilirsem kendisinden öğrendim. Şiirin 
kolay anlaşılmasına, merhumun da rahmetle anılmasına vesile olur diye, şu 
haşiyeyi yazmaya mecbur oldum."
Mehmet Âkifin annesi, Buhara taraflarından gelen ve İstanbul'a yerleşen 
bir ailedendi.
Medresedeki talebelerinden başka, dönemin kalburüstü aile çocuklarına da 
hususî hocalık yapan ipekli Tahir Efendi, 1887 yılında ölünce aile yükü, 14 
yaşındaki Âkifin omuzlarında kaldı. Aile reisinin bu erken ölümünün getirdiği 
felaketin ardından, evlerinin bir yangın sonu kül oluşu, bu felaketi daha çok 
ağırlaştırdı.
- Mehmet Akif eğitimi için değişik branşlar denedi. Sonunda, müsbet 
ilimlerden sayılan veterinerlik mesleğini seçti. 1893'te yatılı bulunduğu, 
Halkalı'daki Baytar Mektebini bitirince, ilk mesleki görevine başladı.
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Buharalı olan annesi Âkifi, 1898 yılında, İsmet Hanımla evlendirdi. 1944 
yılında ölen İsmet Hanımdan, Akifin altı çocuğu oldu. Çocuklarının ilk üçü kız, 
son üçü oğlandı.
İlk kızı Cemile Hanım, ünlü fikir adamı, din bilgini ve yazar Ömer Rıza 
Doğrul'un eşiydi. İkinci kızı Feride Hanım, İstanbul tüccarlarından ve bir 
zamanlar Ford acentesinin temsilcisi olan Muhittin Akçor ile evlendirildi. 
Üçüncü kızı Suat Hanım ise babasının meslek yolunu tutan bir veterinerle 
evlendi.
Erkek çocuklarının ilki İbrahim Naim, bir buçuk yaşında iken öldü. Diğer 
oğullan Emin ile Tahir’di.
Mehmet Âkifin yetişmiş torunları ve onlann da devam eden nesilleri
vardır.
Bu arada yakın çevresinden sayılan bir hanımın adından da sözetmek 
gerekiyor. Bu, Mehmet Âkifin çok sevdiği hemşiresinin kızı Hâlet Hanımdır. 
Âkifin yeğeni Hâlet Hanım, piyanoda alaturka melodilerle şarkılarımıza 
nağmeler veren ünlü piyanist Fevzi Aslangil'le evli idi. Merhum Arslangil, 
Âkifin ölüm yıldönümlerinde, gazetelere ilanlar vererek, onun ruhuna camilerde 
mevlüt okutur, Âkifin sevenlerini bu suretle bir araya getirirdi.
Mehmet Âkif, mesleği ile ilgili çalışmalarını sürdürürken, eğilimli 
olduğu, şiir denemelerine devam etti. Daha 14 yaşında iken, onda edebiyata karşı 
bir heves vardı. İlk şiirini 1895 yılında Resimli Gazete'de yayınladı. "Kurana 
Hitap" başlığını taşıyan bu şiir, eski edebiyat tarzının taklitçiliğini aşamıyordu. 
Âkif, bu şiirlerinde, özellikle Muallim Naci'yi izleyen bir patika yokuşuydu. 
Âkifin şiirde, Âkif olarak parlayışı, 1908 inkilabını izleyen yıllara rastlar.
Mehmet Âkif, kendine özgü sâde ve uzun manzumelerinde, hiç de 
Edebiyat-ı cedide'cilere benzemez. O dönemde saf Türkçe ile şiir yazan sonradan 
adı Milli Şair'e çıkan Mehmet Emin [Yurdakul] vardı. Daha çok nâzımlığı hâkim 
olan Mehmet Emin'in eserlerine göre Mehmet Âkifteki şairlik daima üstünlük 
sağlamıştır.
Aruz, onun elinde her şekle giren sihirli bir oyuncak olmuştur. Evet aruz 
denilen şiirdeki eski zaman kalıbına, sâde ve konuşulan Türkçe’yi bütün 
yumuşaklığı ile Mehmet Âkif oturtmuştu. O, bu edebî hüneri ile edebiyat 
tarihimizde örneği az görülen bir çığırın yolunu açtı. Bütün şiirleri, yerli malı 
idi. Şiirlerinin çoğunda toplum vardı ve halka inmişti.1 Bu suretle toplumun
*Sabiha Zekeriya Sertel, Mehmet Âkif hakkında yazdığı makalesinde, şöyle söyler: "Bence 
Mehmet Âkif, zamanındaki sanatkârların ekserisi ya saraya uşaklık ederken, veya açlık, sefalet,
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ızdıraplarını, yaşantısını dile getiriyordu. Mehmet Âkif kullandığı sâde 
kelimelerle değil, bu kelimelerle kendine İçtimaî, millî ve dinî nitelikteki 
konulan dile getirdiği için, Mehmet Âkif oldu. Öte yandan, bâzı uzun şiirlerinde, 
karşılıklı konuşma tarzını da ustaca işledi.
Toplumun dertleri üzerine eğilmiş ve yoksulların ızdıraplarını dile 
getirmişti. Çanakkale Savaşlanndan kaynaklanan şiirleri ise, vatan ve iman ruhu 
ile doludur. Mehmet Âkifin eserlerinin çoğu, uzun manzumelerden oluşur. 
Edebiyat uzmanlan bunlan başanlı birer nazım örneği olarak gösterirler.
Ünlü edip Süleyman Nazif, Mehmet Âkifin arşıâlâ'dan ilham aldığını
söyler.
Şahlanan bir. kalem, milletini dimdik tutan bir şair. İşte Âkifin tarifi 
budur. O, inanmasını bilen bir insan olarak da tarif edilebilir.
Âkif şiir sanatını cemiyet için kullanan kişilerdendir. Âkif edebiyatımıza 
ve edebiyat tarihimize ve gelecek kuşaklara hiçbir şey vermemiş olsaydı bile, 
"Çanakkale şehitleri" ile "İstiklal Marşı" onu ölümsüzleştirmeye yeterdi.
İsmail Habip ki, Mehmet Âkifi taparcasına seven bir edebiyat tarihçisidir; 
ona göre, iki Âkif vardır. Biri "vâiz olan", öteki "biz olan". İmparatorluk 
döneminde birinci Âkif önde, İkincisi biraz arkadaydı.
İstiklal Marşı ile ikinci Âkif öne geçti. İstiklal Marşı, o günlerde ne 
yalnız bir marş, ne yalnız bir güfte ve ne yalnız bir şiirdi. Herşeyin üstünde 
imanın nurunu dalgalandıran bir bayraktı.
Mehmet Âkif, Arap dilini, bu dilin bir şairi kadar bilirdi. Farsçadaki 
kudretini Sâdi'den yaptığı çevirilerle ispatlamıştır. Fransızcayı kendi kendine, 
sonradan öğrendi. O, hiç bir zaman batı kültürünün, batı tekniğinin ve sosyal 
görüşünün düşmanı değildi. Batıdan yararlanmayı şiirlerinde de belirtmiştir. Bir 
ümmet adamı olmakla beraber, batıya açık olan bir penceresi vardı. Fransız 
edebiyatçılarından Lamartin'e hayrandı. Lamartin'den Hugo'dan, Dode'den ilham 
almış ve çeviriler yapmıştır.
Mehmet Âkifin, biri mâddi, diğeri mânevi olmak üzere, iki türlü portresi 
vardır. Maddi diye nitelendirdiğimiz dış görünümünün portresini, Çarlık Rusya'sı 
döneminin ressamlarından Feldman yapmıştır. Manevi diye değerlendirdiğimiz 
edebiyat tarihindeki ölmezliğinin portresini de şair Mithat Cemal çizmiştir.
esaret acılan içinde bir millet kıvranırken, o halka inmiş, sakasından, bekçisinden bahsederek, o 
zamana kadar sanatkârlann hakir gördükleri mevzulan işlemiş bir şairdir. Yalnız denizle gökten, 
tabiattan başka ilham menbaı bulamayan şairden aynlarak, biraz cemiyetin içine girmiştir."
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36 yıllık yakın dostluğunun, birlikte yaşantılarının, geçirdikleri acı tatlı 
günlerin, şiir dünyalarının yorumlarını, renkli fotoğraflar gibi tesbitini yapan 
Mithat Cemal olmuştur. Onun 1939 yılında yayınlanan Mehmet Âkif ciltleri, 
şairimizin mânevî portresini detaylarına kadar işlemiş bulunuyor.
Mehmet Âkifin mânevî portresini çizen hayli edebiyatçılarımız ve 
yazarlarımız vardır. Ama bunlar, Mithat Cemal gibi, mâddeten ve mânen birlikte 
olmamışlardır. Yalnız mânevî portresini çizenler ve ona bağlılığı ve yakınlığı ile 
tanınanlar arasında iki kültür adamımızı da burada belirtmek gerekir. Bunlardan 
biri tamamen İslâmî açıdan Mehmed Âkifi değerlendirmiş bulunan Sebilürreşat 
dergisinin editörü Eşref Edip, diğeri Mehmet Akifi mefkuresi ve edebiyat 
tarihimizdeki yerini büyük bir vukufla tanımlayan İsmail Habip Sevük'tür. 
Mehmet Akif hakkında daha nice araştırmacılar, profesörler görüşleri ile gelecek 
kuşaklara, güzel tanıtımını yapmakta başarılı olmaktadırlar. Bu arada Mehmet 
Âkifin hayatı, eserleri ve toplum vicdanındaki yeri üzerinde Nihat Sami Banarlı 
ile Fevziye Abdullah Tansel'in de gayretlerini burada takdirle belirtmek isteriz. 
Bütün bu yazılanlar Mehmet Âkifi, gelecek kuşaklara, net bir şekilde aktarmış 
olacaklardır.
Rahmetle andığım dostum ve değerli hocam edebiyat tarihi alanına yeni 
bir hava getiren İsmail Habip Sevük, Mehmet Âkifi üniversitedeyken tanımıştır. 
Ama onunla yakın dostluğu, Kurtuluş Savaşının Ankara’sında, Tacettin 
dergahı'ndaki gece sohbetlerinde pekişmiştir. Âkifin şiirlerinde İlahî bir lezzet 
bulan ve bunu hitabeleri ile yazılarında yansıtan Mithat Cemal ile İsmail Habip, 
Âkifin son günlerindeki hastahanedeki odasında onun gedikli ziyaretçilerindendi. 
Mehmet Âkifin dünyaya gözlerini kapadığı gün, bu iki ünlü edebiyatçımızın, 
birbirlerine sarılarak, gözlerinden yanaklarına dökülen yaşları üzüntü ile 
izlemiştim. O sırada yanlanndaydım. Zâten benim Mehmet Âkifi ilk ve son defa 
görebilmemi de bu dostlarım sağlamıştı. Mithat Cemal, beni refakatine alıp 
götürdüğünde, bakıcısı şairimizin çorbasını içiriyordu. Fotoğraflarında 
gördüğümüz tok yüzü tamameır sivrilmiş, yanakları çökmüştü. Fersiz gözlerle 
bakıyordu. İstiklal Marşının ihtişamlı şiirini yazan Mehmet Âkif, eti erimiş, bir 
iskelet gibiydi. Ama, ağır da olsa konuşuyordu ve ziyaretlerden çekinmiyordu. 
Biz yüreğimizde onu görmenin ferahlığı, fakat hüzün dolu bir perişanlık 
içerisinde, Mithat Cemal'in refakatinde odasından ayrılmıştık.
Mehmet Âkifin en yakın can dostu, Mithat Cemal anlatırdı. Mehmet 
Âfcı/adlı kitabında da, kısaca yazar.2 Çarlık döneminde, İstanbul'a, Rus yahudisi 
bir ressam gelir. Adı Feldman'dır. Fransa'nın İstanbul'daki sefiri Bompar'ı, o 
dönemin Şair-i âzâm hatta Dâhi-i âzâm olarak nitelendirdiği, Abdülhak Hâmid'i, 
Osmanlı hanedanının musiki ve resim sahasındaki sivrilmiş şehzadesi 
Abdülmecit Efendi'yi ziyaret eder.
2Mithat Cemal'in Mehmet Â k if adındaki eserinin I. cildi, sayfa 176.
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Feldman bir portre ressamıdır ama, müziğe tutkundur. Özellikle doğu 
musikisine. Sonunda Çamlıca’daki Mekke Emiri Şerif Ali Haydar'ın küçük 
oğullarından, dönemin musiki yıldızı olarak parlayan Şerif Muhittin ile 
tanıştırılır.
Mehmet Âkifin şairliği, sohbet adamlığı yanında şark musikisinin 
hayranı olduğu bilinmektedir. Bu yüzdendir kı Mehmet Âkifin gençlik yıllan 
uzun süre Neyzen Teyfik ile geçmiştir. Onun sihirli neyini dinleyerek 
yaşamıştır. Şairimizin müzisyen Şerif Muhittin ile dostluğu, onun babasından 
intikal eden bir dostluktur. Bu sevgi ölünceye kadar zirvede kalmıştır.
Rus ressamı Feldman, İstanbul'daki bir iki sanat ve edebiyat toplantılanna 
konuk edilir. Bu arada ünlü kişilerin ve ileride ünleneceğini kestirdiklerinin 
portrelerini yapar. Çamlıca'daki gerek Mecit Efendinin, gerek Şerif Muhittin'in 
köşklerinde bu portrelerine devam eder. Yaptığı portreler arasında iki Abdülmecit 
vardır. Biri — sonradan halife olan — şehzade Abdülmecit, diğeri Osmanlı 
Sarayının dâmâtlarmdan olan Şerif Abdülmecit’tir. Bu dâmât Mekke Emiri Şerif 
Ali Haydar Paşa'nın büyük oğlu ve Şerif Muhittin'in ağabeyisidir. Sultan 
Murat'ın torunu ile evli olan Şerif Abdülmecit, daha sonra Avrupa'nın büyük 
şehirlerinde Ürdün’ün büyükelçiliğini yapmıştır.
Son görevi Ürdün’ün Ankara büyükelçiliği idi.
Biz yine Rus yahudisi ressam Feldman'ın vaktiyle Çamlıca'da yaptığı 
ünlülerin portrelerine dönelim. Bu portrelerin biri şair Abdülhak Hâmid'e aittir. 
İkincisi Mehmet Âkifin portresidir. Mehmet Âkifin o yıllarda sakalında henüz 
aklar yoktur. Alnı ve gözleri pırıl pırıldır. Portresini başı açık olarak yaptırır. 
Zaten Âkif, Osmanlı döneminin en koyu günlerinde bile, her gittiği yerde fesini 
çıkartarak oturmuştur.
Portresi bitince Âkif, onu, Mithat Cemal'e şöyle anlatır:
— Moskof beni güzel oturtmuş!
Dostum Mithat Cemal, Hâmit'le Âkifin portrelerinin Amerika'ya gitmiş 
olduğunu söylerdi. Ama bunlardan Âkifinki bugün artık, İstanbul'da 
bulunuyor...
Âkifin bu çok kıymetli portresinin meydana çıkartılışında, kısa bir 
geçmişe değinmem gerekiyor:
3-4 yıl önce M illiyet'lc ressam Celile Hanımın, Milli Mücadele 
yıllarında, Ankara'da Mehmet Âkifin portresini yaptığını, fakat bu portrenin 
hâlen nerede olduğunun bilinmediğini yazmıştım. Bu bilgi üzerine, Vaniköy’den
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değerli sanat araştırıcısı, Ehat Büyükarpat’tan bir mektup aldım. Kendisinin 
kolleksiyonlan arasında Mehmet Âkifin de portresinin bulunduğunu belirtiyor 
ve bu portreyi incelemek üzere beni yalısına dâvet ediyordu. Kararlaştırdığımız 
günde Vaniköy'deki yalısına gittim. Bir eski zaman zevki ile, bilinçli olarak 
donatılmış salonunda çok değerli levhalar ve antika eşyalar göz kamaştırıcı 
nitelikteydi. Bu salonun bir köşesinde sehpa üzerinde, Mehmet Âkifin portresi 
de sanki bizi bekliyordu. Portreyi birlikte inceledik.
Bir Frenk ressamının fırçasından çıktığı belliydi. Portre üzerindeki 
tetkiklerimiz bittikten sonra Ehat Büyükarpat, onu, Avcılar köyündeki köşkünde, 
muhafaza ettiği kıymetli sanat eserleri yanına götürmüştü.
Mehmet Âkifin ölümünün 50. yılı vesilesiyle, Türk kamuoyuna bu 
değerli tablonun tanıtılmasında yarar gördüm. Sanat tarihçimiz Büyükarpat 
büyük bir anlayışla portrenin Milliyet için diyasının alınmasına müsaade etti. 
Sami Güner'in, son günlerde Mimar Sinan'la ilgili hususî ve resmî kanallardan 
verilmiş yüklü çalışmalarından, zaman ayırabilmesi bizi çok sevindirdi. Üçümüz, 
Sami’nin cefakâr arabası ile, soğukça bir günde, Avcılar köyünün yolunu tuttuk. 
Ehat Büyükarpat'ın, milletlerarası sanat ve medeniyet tarihi araştırmaları için bir 
merkez olarak düşündüğü görkemli konağına çıktık. Mehmet Âkifin yürekten 
hayranı olan Sami Güner, doğanın aydınlık gücünü kaybetmeden, Âkifin 
portresini hemen filme aldı. Tablonun sağ üst köşesindeki imzanın ilk harfi net 
olarak okunuyordu. O gece, arşivimde, sabaha kadar bu tablonun meçhul tarafını 
çözmeye çalıştım. Taa Fatih'ten itibaren günümüze kadar İstanbul’a gelen bütün 
yabancı ressamları, Avrupa arşivlerinden ve müzelerinden vaktiyle tesbit eden 
notlarımı karıştırdım. Mithat Cemal'in anlattıklarından hafızamda kalanları da — 
Kanlıca'lı dostum — İbrahim Poyraz'ın ilgisiyle bir arada değerlendirmeye 
çalıştım ve üstadım ve dostum Mithat Cemal'in Amerika'ya gittiğini tahmin 
ettiği ve kitabında da belirttiği portrenin bu olduğunu tesbit ettim.
Mehmet Âkifin bu portresini Mısır prenseslerinden biri Ehat 
Büyükarpat'a armağan etmiş. Bilindiği üzere, Mehmet Âkif Mısır hanedanının 
bağrına bastığı konukların başındaydı. O 1908 inkilabından beri Prens Abbas 
Halim Paşa ile olan dostluğunu ölünceye kadar sürdürmüştü. Onun ölümü ile 
diğer prens ve prensesler Mehmet Âkif dostluğunu sürdürmüşlerdir. Muhtemeldir 
ki, Âkifin portresi Amerika yerine Mısır'a gitmiştir, veya Mısır hanedan 
mensuplan Âkifi çok sevdikleri için bu portreyi kendi konaklannda muhafaza 
etmişlerdir. Mısır hanedanının yan kökleri İstanbullu olduğundan, bu tablo da, 
onlarla birlikte buraya gelmiştir. Belki de bu portre hiç İstanbul’dan yurt dışına 
çıkartılmamış ve buradaki bir Mısırlının eline geçmiştir.
İşte Mehmet Âkifin, görkemli portresinin öyküsü bundan ibarettir.
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Mehmet Âkif, milli kurtuluşumuzun mücadelesine katılmak üzere 
Anadolu'ya geçmeden önce, Edebiyat Fakültesinde profesördü. Anadolu'ya 
geçtikten sonraki ve Burdur milletvekilliği sırasında hizmeti — adeta Türk'ün 
şahnamesi olan — İstiklal Marşı'nı yazmış olması değildir. O, Kurtuluş 
Savaşında camilerde toplanan ahaliye vatan müdafaasını ve istiklal davasını 
aşılıyan bir hatip de olmuştur. Mabetlerdeki bu tür vaizler, doğrudan doğruya 
halkın kalbine hitabeden, en etkin propagandalardır. Âkif büyük bir din adamı 
olarak, bunu bildiği için, müslümanlara hitabında bu yolu seçmiştir. Kara 
günlerde büyük vâizler ve hatipler bir ordunun mânevi kumandanları gibidirler. 
Silahları, süngüleri yoktur ama beyinleriyle, dilleriyle kalpleri fethederler. 
Kurtuluş Savaşının cephe gerisindeki metanetini bu gibi vâizler ve hatipler 
sağlamıştır. Âkifin, bu dönemde, bilinen hizmetlerinin biri de budur.
Ünlü Türk hatibi Hamdullah Suphi [Tanrıöver] o yıllarda, Ankara 
hükümetinin Maarif Vekili idi.
Türkler için bir millî marş lazımdı. Türk kahramanlığını, hamasetini 
ruhlarda titretebilecek, Millî Mücadele içerisinde Türk ruhunu şahlandıracak bir 
marş ... Bunun bir müsabaka ile tesbiti düşünüldü. Kazanan güfteye mükâfat 
verilecekti.
Millî marş için 724 başvuru yapıldı! Bunlardan ancak yedi tanesi, şöyle 
böyle, marş olmaya yakın, fakat zayıf nitelikte idi.
Millî marş yarışmasına — Parlamentoda Burdur milletvekili olan 
Mehmet Âkif katılmamıştı. Sebebi, kazanacak şiire para mükâfatı verilmesinden 
kaynaklanmaktaydı3. Para karşılığında şiir yazılması, Mehmet Âkifin gönül 
asâletine yakışmıyordu.
Dönemin Milli Eğitim Bakanı ve yarışmayı yöneten Hamdullah Suphi 
Bey, Mehmet Âkif e bir mektupla müracaat etti. Âkif, karşılığı olmadan, bu şiiri 
yazmayı üstlendi. Ankara'da oturduğu Tacettin Dergahı'na çekildi. Ruhunun 
derinliklerinden gelen heyecanla ilhamlarını perçinledi. Kalpleri şahlandıran bir 
uzun şiirle mücadele ruhunu yaşattı. Sonunda bu ilahi destanı Hamdullah 
Suphi'ye verdi. Milli Eğitim Bakanı şiir okumaktaki üstadlığı ile bilinen ve 
Atatürk'ün tabiriyle bülbül sesi ile, Âkifin şiirini, Büyük Millet Meclisi 
kürsüsünden bir vecd içerisinde okudu. Dinleyenlerin kalp atışları, yankı yapar 
gibi herkesi heyecandan heyecana sürükledi ve titretti.
Bu güfte üzerine, Mecliste 12 milletvekili konuşma yaptı. 11 
milletvekili, yazılı tekliflerde bulundular. Muhalefet edenlerin başında — bugün
30  günlerde vatanî şiirleriyle parlayan bir genç şair vardı: Kemalettin Kâni (Kamu). Bu genç şair 
de şiirini, yarışmadan aynı nedenlerle geri aldı.
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Ankara'da Kavaklıdere semtinde adı bir sokağa verilen — Bolu Milletvekili 
Tunalı Hilmi Bey vardı. Kütahya milletvekili Besim Atalay da bir başka açıdan, 
Mehmet Akifin şiirinin millî marş olmasına karşı çıktı ve "sipariş üzerine marş 
yapılmaz" dedi. Çankırı Milletvekili Hacı Tevfîk ise, Âkifin bu şiirinin kürsüye 
nasıl çıktığına hayret ediyordu; ama yine de Âkifi tutuyordu.
Sonunda 12 Mart 1337 (1921) tarihinde, oy çoğunluğu ile, bugünkü 
İstiklal Marşı Meclis karan ile kabul edildi.
istiklal marşının dört bestesi yapıldı. Bugünkü hızlandırılmış şekli 
Osman Zeki Üngör'e aittir4. 1930'lardan bu yana söylenen İstiklal Marşı Zeki 
Üngör’ün bestesidir. Ondan önce, Ali Rıfat Bey’in marşı söylenirdi5. Ali Rıfat 
Çağatay'dan başka İstiklal marşımız Ahmet Yekta Bey tarafından da 
bestelenmiştir6. Hatta Türk musikisi tarihinde ençok beste yapan Saadettin 
Kaynak (1895-1961) bile, İstiklal Marşını besteleyenler arasındaydı.
1921 Mart ayının 12. günü Parlamentoda bazı milletvekilleri tarafından 
yapılan tenkitlerden bugüne kadar İstiklal Marşı hakkında değişik görüşler 
belirtildi. Bugün de, zaman zaman, eleştiriler yapılmaktadır. Marşın meclis 
tarafından kabulünden itibaren yapılan eleştirilerin ağırlığı güfteden ziyade 
besteye yöneliktir.
İlk eleştiri Trabzon’dandı. Bu şehirde yayınlanan İstikbal gazetesinin 1337 
(1921) yılı Nisan ayı sayılarında, İstiklal Marşı, ilk defa, tartışma konusu oldu. 
Tartışanlar, edebî kültürleri olan, Mehmed Edip ile Mehmet Murat [Uraz] Beyler 
arasında yapıldı.
Mehmed Edip Bey, İstiklal Marşı güftesi için "Millî Marş olamaz, ancak 
bir şiirdir," diyor ve:
Çatma kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal,
Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal?
beytini, bir marşa yakıştırmıyordu. "İstiklal Marşı, bir şiir gibi okunurken bile, 
herkesin içinde öne atılmak, vezinli bir yürüyüşle ilerilemek hisleri uyansın," 
istiyordu. Mehmed Edip Bey, İstiklal Marşının aruz ile yazılmasına da karşıydı. 
"... Türk'ün İstiklal Marşı, bütün ensacma varıncaya kadar, Türk olmalıdır. Âkif 
Bey ise, bunu takdir etmeyerek marşını yabancı bir nesiç üzerine işlemiştir. Bâri 
aruz içinde, böyle sakat bir vezin intihap etmeseydi!" diyor ve ekliyordu: "Aruz 
vezni tabiî değildir. Sırf ahenk için yapılmış cebrî bir vezindir." Mehmet Edip
4Zeki Üngör (1880-1958).
5Aİİ Rifat Çağatay (1869-1935).
6Ahmet Yekta (1985-1950).
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Beyin makalesi şöyle bitiyordu: "Âkif Beyin marşına güzel bir şiir demekten 
başka sözüm yok."
Mehmet Murat Bey de:
Akif Beyin marşının bugünkü ruh-u millîyi, en gür ve en derin bir his 
ve hayal ile teşrih ettiğini iddia edemem," diyordu. Fakat hemen ekliyordu: 
"Bugünün şairleri fevkinde milleti anlayan yegâne şairin Âkif Bey olduğunu 
inkâr edemem."
Meclisteki tenkitlerin unutulduğu bir dönemde, basın yoluyla, şiddetli 
eleştiriyi 1927-1928 yıllarında, Aka Gündüz yaptı. Aka Gündüz İttihat ve 
Terakki döneminin genç hatibi, Millî Mücadele yıllarının da millî romancısı ve 
fıkra yazarıydı. Daha sonra, Ankara Milletvekili oldu. Onun ilk tenkidi 
Hakimiyeti Milliye gazetesinde yayınlandı. Daha sonra Hayat mecmuasında bu 
eleştiri güçlendirildi.7 Aka Gündüz, marşın okunuşuna hücüm ediyordu. Özetle 
marşlarımızı, mektep şarkılarını musiki skandalından kurtarmak zorundayız 
diyordu. Sonunda "... bugünkü İstiklal Marşı, bir istiklal marşı değildir. Basit 
bir hamasiyat ... türküsüdür. Üç metre boyunda mısralarla teganni edilecek 
istiklal marşı, arzın beş kıtasında aransa, bulunmaz ..." diyordu.
Bu tenkidi Çankırı Milletvekili Ahmet Talat8 daha da ileri götürdü. 
"Mehmet Âkifin şiiri asla besteye gelmez. O halde bize lazım olan, yalnız 
istiklal değil, istiklal mefhumunu da ifade eden bir milli marşdır," diyordu.
Ahmet Talat Beyin Hayat mecmuasındaki bu tenkidi üzerine, aynı konu 
12 Nisan 1928 tarihli 70 nolu nüshada "Milli Marş, İstiklal Marşı" 
münakaşasına devam edildi. Nuri Refet Bey ".... Bizim maateessüf daha istikrar 
etmiş bir millî marşımız yoktur ...." iddiasında bulundu. Âkifin bu şiirindeki 
uzunluğu mahzurlu bulanlar vardı. Fakat Nuri Refet Bey, bunu bir mahzur olarak 
görmüyor: "Herşeyden evvel beste lazımdır. İnsana asıl tesir eden kelimeler değil, 
bestedir... Güfteden duygulanan yalnız dimağdır. Bu açıdan Mehmet Âkifin 
güftesi kuvvetlidir," diyordu ama, hemen şunları ekliyordu: "... Şiirdeki derin 
duygular, ifadeler var. Ancak bu güftenin bâzı kısımlarını tâdil etmek şartıyla, 
aynen ipkasında mahzur yoktur."
Milli marş meselesi 1934 yılında tekrar gündeme geldi. Uzun yıllar 
Almanya'da ticaretle meşgul olan ve aynı zamanda eski bir edebiyat mensubu
bulunan M. Nermi Bey şöyle söylüyordu: "....... Marş, namlu parıltısı gibi
olmalı! Temiz, erkek ve kahraman sesle okunmalı..."
7Hayat Mecmuası, 8 Mart 1928 No. 67.
8Ahmet Talat Omay (1888-1955). Eğitimci ve folklorcu. Arapça ve Fransızca bilir. Bolu Maarif 
Müdürü iken Meclis'e Çankırı Milletvekili olarak girdi.
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M. Nermi, İstiklal Marşının okunuşundan yakınmaktaydı.
1940'larda istiklal Marşı yine gündeme geldi. Marşın değiştirilmesine 
yönelik yayınlar yapıldı. Sabiha Zekeriya Sertel bu konunun başını çekiyor, 
Eşref Edib, Yeni Sabah Gazetesinin 10 Haziran 1940 tarihli sayısında, onu 
cevaplıyordu.
İstiklal Marşı konusu daha sonraki yıllarda da basınımızda yeralmış, ağır 
temposundan şikâyet edilmiştir. Bir millî marş olmaktan ziyade, kendi başına bir 
oratorio girişi ihtişamını ve güzelliğini taşıdığı belirtilmiştir. 1950'lerden sonra, 
aynı konu, 12 Eylül 1980 olaylarını izleyen yılda da gündeme getirilmiştir. Bâzı 
eğitimcilerimize göre; "Ulusal marşımız için, ele güne karşı coşkun ve başarılı 
biçimde söyleyebileceğimiz yeni bir beste gerekli"dir. Acaba istiklal Marşımız 
Kamuoyunda, zaman aşımına uğramış ve yıpranmış mıdır? önce bunun bilincine 
varmalıyız. Bir istihkham yüzbaşısının yaptığı Fransızların millî marşı, 200 
seneye yakın hâlâ ayaktadır.
Konu, Atatürk'ün sofrasında geçmişti. Emekli Büyükelçi Ruşen Eşref 
Ünaydın (1892-1959), daha Çanakkale Savaşları sırasında Mustafa Kemâl'i 
tanımış, onunla ropörtaj yapmıştı, istiklal Savaşından ve Cumhuriyetin 
ilanından sonra, Atatürk’ün mahiyetinde görev aldı. Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreteri oldu, aynı zamanda milletvekili idi. Aşağıda anlatacağım konu, 
merhum Ruşen Eşref Ünaydm’dan bir çayhanede Refik Halit Karay, Abdülhak 
Şinasi Hisar, Kemâl Salih Sel, Hüseyin Avni Şanda huzurunda dinlenilmiştir.
Çankaya'da bir akşam yemeği sırasında konu Mehmet Âkife ve İstiklal 
Marşına kaydırılmış. Mehmet Âkifin şapka giymemek için yurdu terkettiği, 
İstiklal Marşı gibi millete heyecan veren bir şaheseri yazmış olan şairin 
müslümanlığı şekilde aradığı üzerinde durulmuş. Sofrada bulunan 
milletvekillerinden biri, aklınca Mehmet Âkifi mânen cezalandırmak için, 
İstiklal Marşının değiştirilmesini Mustafa Kemâl’e teklif etmiş. Atatürk şu 
karşılığı vermiş:
— İstiklal Marşı, Büyük Millet Meclisinin kararı ile kabul edilmiştir. 
Onu, ben değil, ancak Meclis değiştirebilir.
Rahmetli Ruşen Eşrefin yorumuna göre, Atatürk'ün bu cevabı hem 
demokrasiye olan eğilimini, hem istiklal Marşına karşı olan beğenisini ve 
sevgisini göstermesi bakımından ilginçtir. Yoksa Atatürk isteseydi, o sırada, 
istiklal Marşının değiştirilmesi işten bile değildi.
Kurtuluş Savaşı yıllarının ünlü vâizi, o günlerde vatan savunmasında 
cephe gerisinde ruh birliğini pekiştirmiş, İstiklal Marşı'nı yazmak gibi, şerefli ve 
göğüs kabartıcı bir hizmette bulunmuştu. Cumhuriyetin ilânı, halifeliğin
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kaldırılması, hükümetin laiklik prensibine eğilimi, yeni ve uygar düşüncelerin 
eski görüşlerin yerini alması gibi inkilap hareketleri karşısında, inkılapçılarla 
Mehmet Âkifin yollan aynldı. Onun yolu, kendisini yurttan kopartıp Mısır'a 
kadar götürdü. 1926'dan 1936 yılına kadar, on yıl gurbet hayatı yaşadı.
Ne var ki "bülbülü altın kafese koymuşlar, vatanım demiş" atasözü 
şairimizi tepeden tırnağa sarmıştır. Kahire'de kendisine verilen Türk Edebiyatı 
profesörlüğüyle, Mısırlılara kültüründen nimetler vermiştir. Ama havasıyla 
bağdaşamamış, yakalandığı sıtma ve karaciğer hastalığı siroza dönüşünce 
gözünde vatan tütmüştür. Vatanında ölmek ve gömülmek ister. Bu İlâhî dileğini 
Mısır'dan şu beytle açıklar:
Çöz de artık, yükümün kördüğüm olmuş bağını;
Bana çok görme İlâhî, bir avuç toprağını.
Mehmet Âkifin, Mısır'da hastalığı ilerleyince, gözlerini ana vatan 
topraklarında kapatmak üzere İstanbul'a dönüşü 1936 yılının Haziran ayına 
rastlar. Mehmet Âkif bu seyahati vapurla yapmıştır. Çanakkale’den geçerken 
güverteye çıkıp Çanakkale şehitliklerini seyretmiştir. Vapurun İstanbul'a 
girerken, ilk minaresinin görünüşünde, Mehmet Âkifin ağladığı kendisine 
refakat edenler tarafından söylenmiştir.
O günlerde Atatürk İstanbul'da ve Florya deniz köşkündedir. 
Sohbetlerinde, akşam sofrasında zaman zaman gazeteci milletvekillerini de 
bulundurmaktadır. Basınımıza ve basın örgütlerine uzun süre hizmet vermiş olan 
Hakkı Tank Us da, bir akşam bu davetliler arasında hazır bulunmuştur.
Atatürk'ün sohbetlerinde, daha çok, günün konuları konuşulur. Aktüel 
olduğu için yıllardan sonra Mehmet Âkifin hasta olarak Mısır'dan yurda dönmesi 
ve hastahaneye yatınlması üzerinde konuşmalar yapılır:9
Kuran’ın Türkçeye çevrilmesi için Diyanet İşleri'nin vaktiyle Mehmet 
Âkifi görevlendirdiği, onun, yeni harflerin kabulü üzerine bu harflerle Kuran'm 
bastırılmaması için tercümesini vermediği, şapka giymemek için yurdu 
terkederek Mısır'a gittiği gibi konular, konuşmaların ana hatlarını oluşturur.
Gazeteci Hakkı Tank Us, her konuyu detayına kadar hesaplamasını bilen, 
çok temkinli ve zeki bir kişidir. Hareketlerinde, görüşlerinde çok samimidir de. 
İnsancıl yönü, birleştirici kabiliyeti olan ve kendine özgü nâzik bir tutumu 
bulunan Hakkı Tank Us tertemiz duygularla Atatürk'e de, İstiklal Marşı şairine
9Mithat Cemal'ın Mehmet Âkif adlı eserinin I. cildinde, s. 230-233 de yer alan bu konudaki olayları, 
gerek Ankara’da gerek İstanbul’daki sohbetlerimiz sırasında, Hakkı Tank Us’a sormuş, daha 
ayrıntılı bilgi istemiştik. Her defasında, aynı konuyu, aynı üslup içerisinde anlatmıştı.
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de bir hizmette bulunabilmek eğilimi ile, birgün sonra, hastahanede Mehmet 
Akif i ziyaret eder.
Hakkı Tank, Mehmet Âkifteki koyu bir iman, derin bir vicdan, kuvvetli 
bir vukuf ve coşkun bir lisanın Kuran çevirisinde üstünlüğü sağlayacağını 
yakından bilmektedir. Sıcak bir yaklaşımla Mehmet Âkifin hastahanedeki 
odasında onunla uzun uzun konuşur. Konuyu açar. Florya'da deniz köşkündeki 
sohbette kendisinden ve Kuran tercümesinden bahsedildiğini, bu tercümeyi 
görürse Atatürk'ün çok memnun olacağı izlenimini edindiğini söyler. Ayrıca 
Atatürk'ün, şairimize karşı, kişisel bir gücenme taşımadığını hatta yapacağı 
Kuran tercümesinin en muvaffak bir eser olacağı kanaatine katıldığını, 
hastalığını da üzüntü ile karşıladığını anlatır. Ayrılırken de: "Atatürk'ün bu kadar 
içten ve güzel bir arzusunun yerine gelmiş olduğunu görmekten sizin de zevk 
duyacağınızı umuyorum," der.
Hakkı Tarık'ın bu sözünden Mehmet Âkif duygulanır. Fakat Kuran 
tercümesini Mısır'da birisine verdiğini, onun da başka birine verip geri 
alamadığını, zaten bu tercümeyi de kendisinin beğenmediğini, inşallah sağlığına 
kavuşursa yeniden tercüme edeceğini söyler.10
Mehmet Âkif, bu nâzik ziyaretten çok memnun olur ve Hakkı Tarık'a, 
Mustafa Kemâl ile ilgili duygularını şöyle ifade eder:
"... Ben yemin etmem. Fakat işte yemin ediyorum; ben Millî Mücadelede 
yanında bulundum; yakından tanıdım. Vallahülazim, eğer Atatürk olmasaydı, bu 
zafer kazanılamazdı."
Mehmet Âkifin ölümünden sonra ortada dolaşan rivayetler çok olmuştur. 
Kuran tercümesinin yakıldığı veya Fransa'da birinin eline geçtiği fısıltıları 
işitilirdi. Hatta, bir cüzünün, dâmâdı Ömer Rıza'ya intikal ettiği söylenirdi. 
Ancak bu ihtimal çok zayıftır. Çünkü Ömer Rıza gibi memleketimizin 
kalburüstü bir fikir adamına, kayınpederinden böyle birşey geçmiş olsaydı onu 
mutlaka, vukufla yapabileceği bir sunuş yazısı ile yayınlardı.
Mithat Cemal'in unutulmaz dostluğunun gölgesinde, sonbaharın ılıklığı 
içerisinde, Teşvikiye'deki Sağlık Yurdunda Mehmet Âkifin odasına girdiğimiz 
günü unutamam. Bir hasta ziyaretinde, onu rahatsız etmemek için fazla 
kalınmaması gibi, sağlık ve muaşeret kaideleri, o gün tamamen unutulmuştu. 
Mehmet Âkif ile Mithat Cemal bir araya geldiklerinde, zaman denilen ölçünün
I0Dostum Mithat Cemal Mehmet Âkif adlı eserinin 1. cildinde değindiği gibi, şairimizin Kuran 
tercümesini, Mısır'da Sultan Mahmud Medresesi hocalarından YozgatlI İhsan Efendiye bıraktığını, 
ölmeden Mısır'a dönerse, kendisine iadesini tembih ve ölürse yakılmasını vasiyet ettiğini söylerdi. 
Mithat Cemal, Kur'an tercümesiyle ilgili olarak, Mehmet Âkifin görüşlerini şöyle yansıtırdı: 
"Kur'am tercüme etmek için, insan ya çok âlim olmalı, ya da çok cahil."
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ortadan çekildiğini, ben orada gördüm. Sohbetin konusu çok ilginçti. O aylarda 
Fransa da, yer yerinden oynuyordu. Fransız Milli Marşının yaratıcısı Claude 
Joseph Rouget de Lisle, ölümünün yüzüncü yılı dolayısıyla, büyük törenlerle 
anılıyordu. Fransızlar için bu büyük bir mutluluktu. Fransız milli marşı 
Marseillaise11 yazan yüzüncü ölüm yılında Fransa'yı ayağa kaldırmış, coşkunca 
anılırken, hilali Türklerin tarihinde şiiriyle hilal yapan, bir şair bir hastahane 
köşesinde umutsuz hayatının son günlerini yaşıyordu.
Mithat Cemal, ince duygularla Fransızlann millî marşı Marseillaise'den 
ve onun yaratıcısı için yapılan törenlerin izlenimlerini Paris'ten gelen 
gazetelerden naklen, Mehmet Âkife anlatmıştı.
Mehmet Âkifin cenazesinde, yürekleri sızlatan, iki türlü hüzün vardı. 
Biri, İstiklal Marşı şairinin aramızdan ayrılışı, diğeri resmî makamların 
ilgisizliği. İkincinin burukluğu, birincisini gölgede bıraktı. Hükümet, Mehmet 
Âkif için, hiçbir tören düşünmedi! Hatta düşünenlere sırtını çevirdi!
Ama, ölüleri saygı ile toprağa vermenin, onları hayırla yadetmenin 
kutsallığını içten duyan üniversite gençliği, şuurlu davranışlarıyla, gidermeye 
çalıştı. Beyazıt Meydanında Türk bayrağına sardıkları istiklal Marşının şairinin 
tabutunu, arabayla değil, eller üstünde omuzlarını vererek Edimekapı mezarlığına 
kadar götürdüler. Mezarı başında hep bir ağızdan söyledikleri istiklal Marşı, o 
gün bambaşka bir heybette idi. Bu suretle üniversite gençliği İstiklal Marşı 
şairine layık bir cenaze töreni yapmış oldu.
Tabut toprağa verileceği sırada, ilginç bir olay oldu. Bu konuya değinmek 
istiyorum. Batıdaki meşhurların ve gelecek kuşaklara adlarını, eserlerini 
bırakanların masklarını almak, bir gelenek gibidir. Bizde, bu tür anıları 
zenginleştirmeyi amaçlayan hizmetler gelişmemiştir.
Sanıyorum Türkiye'de bu alanda ilk maskı alınan, Tevfık Fikret 
olmuştur. Şairimizin, şahsen de, sanata olan yatkınlığı malûmdur. Fırçasını çok 
takdir ettiği ilk kadın ressamlarımızdan Mihri Hanım, Tevfık Fikret'in kapanan 
gözleri üzerine kendisini atmış ve hüngür hüngür ağladıktan sonra, onun maskını 
almıştır.
11 Marseillaise, 1792 yılında istihkâm yüzbaşısı Claude Joseph Rouget de Lisle tarafından Ren 
ordusu için bir savaş şarkısı olarak hazırlandı. Şarkının güftesi de bestesi de bu yüzbaşınındır. 
Şarkı, daha sonra, 14 Temmuz 1795 tarihinde ve 14 Şubat 1879 yılında iki kez Milli Marş olarak 
kabul edildi. Marşın hazırlayıcısı olan yüzbaşı 64 yaşında 1836 yılında öldü.
Fransız Millî Marşı, Fransızlan yıllarca heyecanlandırmış ve dünyanın başarılı bir marşı olarak 
tanınmıştır. Bu marş Sultan Abdülaziz döneminde. Yeni OsmanlIlar Cemiyetinin kurucularından ve 
• tüzüğünü hazırlayanlardan Ayetullah Bey (1845-1878) tarafından manzum olarak Türkçeye 
çevrilmiştir.-
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Bizde bir ölünün maskını almak geleneği bulunmadığı için, tabut toprağa 
verilirken, son anda düşünülen bu konu oradaki din ve kültür adamlarının da 
tasvibi ile uygulamaya konuldu. Ünlü heykeltraşımız ve dilinden, Mehmet 
Âkifin ata sözü niteliğindeki beyitlerini, dörtlüklerini düşürmeyen Ratip Âşır12 
kapağını açtığı tabutun içine alçılarla daldı. Usta elleri ile, ruhu başka bir âleme 
göçmüş olan, şairin süzgün ölü yüzünün maskını aldı.
*2 Ratıp Aşır Acudoğu (1897-1957) Eğitimini İstanbul, Münih ve Paris Güzel Sanatlar 
Akademisinde yaptı. Yurdumuzdaki büyük âbidelerin bâzdan onun eseridir. Menemen Abidesi, 
Erzincan zelzele felaketi üzerine bu acıyı simgeleyen âbide,_ Ankara'da Ziraat Fakültesindeki 
Atatürk heykeli, başlıca eserleri arasındadır. Rahmetli Ratip Âşır bir gönül ve sevgi adamıydı. 
Neyzen Tevfık’in en yakın dostlanndandı ve onu yıllarca mâddî açıdan himaye etmişti.
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Eski İstanbul'un seyyar satıcılarının birini 
yansıtan kartpostal üzerine Mehmet Akifin 
yazdığı şiir:
Beden hazzeyler amma, 
ruh zevk almaz atâletten, 
çalışmak, sonra dinlenmektir, 
ancak kân dünyanın.
Eğer eğlence iş olmaz da, 
iş eğlence olmuşsa,
güzar etmiş demektir zevk içinde ömrü insanın.
10 Mart 1321.
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İstiklâl Marşını yazdığı yıllarda.
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Taha Toros Arşivi
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